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MOTTO 
  
“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan” (Al-Mujadillah ayat 11).  
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 
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ABSTRAK 
 
Ratih Nurseta. K8412066. KOMPARASI ANTARA METODE TEAMS 
GAMES TOURNAMENTS DAN METODE RESITASI SERTA 
PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR SOSIOLOGI KELAS XI 
PEMINATAN IPS DI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Maret 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perbedaan 
penggunaan metode teams games tournaments dan metode resitasi terhadap hasil 
belajar sosiologi. (2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode teams 
games tournaments dan metode resitasi terhadap hasil belajar sosiologi. (3) Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh metode teams games tournaments dan 
metode resitasi terhadap hasil belajar sosiologi. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal komparatif dalam 
bentuk Quasi Eksperimen Rearch. Populasi adalah seluruh siswa kelas X, XI, XII 
peminatan IPS. Sampel penelitian adalah kelas XI IPS 2 dan XI IPS 4. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan antara lain: tes, angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan Uji t dua variabel independent. 
Hasil penelitian adalah: (1) Terdapat perbedaan penggunaan metode 
Teams Games Tournaments dan Resitasi terhadap hasil belajar sosiologi dengan 
perolehan mean sebesar 82.82 untuk metode Teams Games Tournaments dan 
77.57 untuk metode resitasi. (2) Terdapat pengaruh metode Teams Games 
Tournaments dan Resitasi sebesar 4.098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 
(sangat signifikan) terhadap hasil belajar siswa. (3) Metode Teams Games 
Tournaments dan Resitasi memberikan pengaruh terhadap hasil belajar sosiologi 
sebesar 18.4%. dan sisanya 81.6% dipengaruhi oleh faktor lain.  
 
Kata kunci: hasil belajar sosiologi, metode Teams Games Tournaments, metode 
Resitasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Ratih Nurseta. K8412066. THE COMPARISON BETWEEN TEAMS 
GAMES TOURNAMENTS METHOD AND RECITATION METHOD AND 
THEIR INFLUENCE TOWARD SOCIOLOGY STUDY OUTCOME OF 
ELEVENTH GRADE OF SOCIAL INTEREST CLASS IN SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University 2016.  
 The purposes of this reasearch are: (1) to differentiate the usage of teams 
games tournaments method and recitation method toward sociology study 
outcome. (2) to know the influence of teams games tournaments method  and 
recitation method toward sociology study outcome. (3) to know how big the 
influence of teams games tournaments method and recitation method toward 
sociology study outcome.  
 This research is casual comparative in the shape of Quasi Experiment 
Research. The populations were all students of Social Interest Class grade X, XI, 
and XII. The sample of this research was grade XI Social 2 and grade XI Social 4. 
The techniques of collecting data were test, questionnaire and documentary. The 
data analysis was using independent T-Test with two variables.  
 The results of this research are: (1) there is difference in using Teams 
Games Tournaments and Retitation towards sociology study outcome with 82.82 
in mean for Team Games Tournaments and 77.57 for recitation method. (2) there 
is influence in using Teams Games Tournaments and Recitation method with 
score 4.098 and the significant score is 0.000 (very significant toward students’ 
study outcome). (3) Teams Games Tournaments Method and Recitation Method 
gave influence toward sociology study outcome 18.4% and the remainder 81.6% 
are another factors.  
Keywords: sociology study outcome, teams games tournaments method, recitation 
method 
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